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1 Il s’agit de l’édition du matnavī inachevé de Vaḥšī Bāfqī (1532-1583, également auteur d’un
Dīvān et du matnavī Ḫold-e barīn), et de ses deux suites (takalleme), celle de Veṣāl-e Šīrāzī
(1783-1846) et celle de Ṣāber (m. 1873), très courte, qui complète à son tour le texte de
Veṣāl et imagine une fin heureuse à l’histoire. L’ensemble regroupe quelque 3600 beyt-s.
Les matnavī-s de Vaḥšī  et de Veṣāl  ont été édités plusieurs fois,  mais il  était utile de
rassembler  ces  trois  textes,  même  si  l’éditeur  aurait  pu  mettre  en  valeur  cette  j
uxtaposition par une introduction dans la perspective de l’intertextualité.
2 L’édition ne s’appuie que sur les manuscrits du Majles sans que ce choix soit justifié par
autre chose que la commodité d’accès aux sources. Elle est non critique et ne présente pas
les  variantes.  On  y  repère  des  erreurs  et  des  négligences  (voir  le  compte  rendu  de
M. Moṣṭafā Ḏākerī, Našr-e Dāneš, 18, 4 (1380/2002), pp. 53-54). Notices biographiques sur
les trois auteurs évoqués, ainsi que sur Ḥabīb Šīrāzī (m. 1830), qui composa une suite aux
textes de Veṣāl et de Ṣāber, mais dont l’ouvrage s’est perdu.
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